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La ~rlpe
La Prensa toda, dedica selldas colulll-
nas a la grip, gripe, o grippe, que de ta·
les maneras se [a llama, pronuncia y es-
cribe. siendo aquello debido. a que. medio
mundo y por tanto muchas poblaciones
esp{lflolas se hallan afectas de esa enfer-
medad, Si bien esta epidemia. gracias
mil a Dios. llO debe merecer mas nombre




Madrid 2-1 de Enero de 19'n
•
Hasta ahora entre nosotros tiene este
.Igo de individualidad cual si unos cuantos
quisieran reservarselo para si y tenerlo en-
cerrado en un círculo aparte.
y no es eso. Los ibero-americanistas
espal'ioles, es decir, los que se llaman asi.
tienen que cambiar de rumbo o habrá que
dejarlos a un lado como perniciosos si que-
remos llegar a una verdadera polftica ibe-
ro americana.
En estos casos de Méjico y de Nicara-
gua hemos permanecido como pueblo de
masiado al margen de los aconlecimien
tos y no son, en momentos tales, los
Gobiernos los llamados a manifestarse
pues razones de muchos órdenes sue-
len impedírselo-sino la opinión, las
multitudes en un gesto de raza y de so
Jidaridad.
Pero para eso hay necesidad de que
esas multitudes esten educadas, encau
zadas y aptas para un movimiento de
tal género y las nuestras no lo están y
más parecen agenas a todo lo americano
que interesadas.
No es así como se mantienen los va~o
res espirituales de un pueblo. Hay Que
rectiIicar y prontamente si no queremos
perder lo poco que nos va quedando.
Ahora, con motivo del fallecimiento de
la emperatriz Carlota se recuerda el gesto
de Prim, retirándose de Mejico y dejando
a Napoleón III toda la responsabilidad de
aquella intervención que no pudo evitar la
tragedia de Queretaro.
Méjico supo apreciar y agradecer la ac
tilud de España en aquellos momentos
actitud que nos dió una popularidad de
que carecíamos en el país de los Moc
tezuma.
Cambiemos de procedimienlos para no
dejar de estar siempre Drf'senles en la
América por nosotros descubierta y civi
!izada y así haremos la obra de raza que
venimos anhelando.
De otro modo seguiremos dejando ji
rones de nuestras carnes en las zarzas
del camino_
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas año.
los estadistas en la Casa-Blanca lo mismo
en Méjico que en Nicaragua.
A la amenaza ha seguido la reflexion.
A esta la sugestion de resoh'er las dife-
rencias con Méjico por medio de una fór-
mula arbitral y con Nicaragua buscando
una conciliación entre los conservadores
y los liberales.
No se ha 11egado a tomar acuerdos ofi-
ciales por ninguno de los pueblos ameri-
canos; pero se ha manifestado el sentir de
todos ellos yeso ha bastado.
En París tambien se ha celebrado una
importante reunión, en la cual se han con-
denado los procedimientos yanquis, coin-
cidiendo con ulla expresiva información
de Tokío, en la cual se deja entrever la
posibilidad de que el japón concierte Tra-
tados de alianza COI1 varias Repúblicas de
Centro-América.
y si aún todo ello no fuera aviso bas-
tante para contener la política imperialis-
ta yanqui vemos a los parlamentarios de
Panamá dispuestos a rechazar la prórroga
del Tratado por virtud del cual este país
viene siendo de hecho una dependencia de
la gran Republica del Norfe_
Entre nosotros la simpatía por la cau-
sa de los pueblos de nuestro origen no
hay para que discutirla, porque es inna-
ta a nosotros mIsmos. Sin embargo,
aparte de algún otro articulo de periódico
y del acto realizado por la Sección de
Estudios amer:canistas de la Universidad
vallisoletana. nadie apenas ha exterioriza-
do su sentir.
Acaso las circunstancias lo hayan impe-
dido. No se explica dE. otro modo tratán-
dose de España la nación progenitora.
Lo cierto es que los pueblos por muy
poderosos que sean no pueden ya sus-
traerse a las campañas de opinión. sobre
todo cuanto estas son lan justificadas co-
mo en los casos presentes.
Por otra parte el Gobierno Calles, a pe-
sar de las dificultades de orden interil>r,
ha sabido defender la soberania de Meji·
ca frente a la presión de Washigton como
Gobierno celoso dé la independencia del
territorio nacional.
El arbitraje sera ahora el taparrabos que
cubra la falta cometida por los Estados
UnidCis saliendo de él [a formula concilia-
dora para un conflicto que amenazaba ter-
minar trágicamente.
España es la primera que debe felici·
tarse de esta solución por lo mismo que
es, entre todas las potencias, la más inte-
resada en que la influencia de los Estados
Unidos en el Continente americano no
traspase limites indebidos; pero ¿es pre-
ciso decir que nuestra acción entre [os
pueblos iberos del Continente colombino
debe ser mas activa y eficaz?
No se consigue llegar a una política de
amplia compenetración sin realizar el es-
fuerzo necesario para ello y sobre todo
sin mO"'er las fibras del país para hOCN
llegar a el la comprensión del Illagno
problema.
JACA 27 de Enero de 1927
Resto de Espafia 5 pesetas afio.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
'i>esde Madrid
La importancia que tiene en el orden
internacional. un movimiento colectivo
de opinión en varios pueblos esta vien-
dose reflejada e;n estos momentos, con
motivo de la politíca seguida por Mister
Coolidge.
Hace poco más de una semana la 111'
tervención imperialista yanqui. que ha
tratado de justificar el presidente de
los Estados Unidos en un mensaje dis-
cutido y 110 aceptado pacientemente por
Mejico, se consideraba como algo fatal
e indudable.
La amenaza de un boicot a las mercan·
cías yanquis en los Estados ibero america-
nos; la actitud de los elementos culturales
de casi todo el Continente¡ el lenguaje de
la Prensa han hecho dar un sallo atrás a
neral solemnísimo en la Catedral de Tarra-
gana y sepelio en los Cluaslros, con asis-
tencia de Prelados, y Autoridades e in¡:en-
te pueblo. tanlo en la Corte. como ero la
veneranda Metrópoli de Cataluña, y con
Pontificales en uno y otro sitio. de los di-
funtos Sr. Obispo de Sión, Rdmo. doctor
Cardona y Sr. Obispo de Seo de Urgel.
ya electo Arzobispo de Burgos y poco
después. Emmo. Sr. Cardenal Benlloch,
de santa memoria todos. Cuantos sienlan
en sus almas el espírilu de justicia y ero
sus corazones la viva llama de la gralitud,
que son a millones en Espafla, deben ele-
var en estos días de triste recordación.
por la muerte de unos de los hombres más
grandes y excelsos que registran la Igle-
sia y España, el homenaje filial y fervoro·
so de sus oraciones y en espíritu ir a Ta-
rragona, para asociarse a las plegarias de
aquellos fieles. Los católicos de Astorga,
Lugo, Burgos y Jaca le recordarán tam-
bien, que de sus tierras fue insigne Após-
tol, el egregio poligrafo. Singularmente,
le recordará la Diacesis de jaca. Sede que
fué del gran Prelado y desde domlle el
Reverendísimo Dr. López Peláez.. desarro-
lló su gigantesco apostolado por toda E~­
pañ.J. escribió libros luminosfsimos. pas-
torales famosas. y preparó discursos que
die~on gloria a la Iglesia. que inmortaliza-
ron su nombre e inmortalizaron ya para
siempre el nombre de la Sede pirenáica,
cuyo titulo ostentó con tanto honor. con
tanta virtud y con tanta grandeza y ma-
jestad. Hablar del Obispo de laca es re-
cordar al Rdmo. Dr. López Peláez y al
l"ecordar este nombre recordaremos siem-
pre el nombre glorioso de Jaca.
¡Que de la gloria eterna goce el alma
del que fué Obispo de Jaca y despues Ar-
zobispo de Tarragona, Dr. López Pelaez!
FRA~ClSCO NABOT \' TOllAS
Profesor de la Universidad de Barcetona
JACA: Una peseta trimestre.
~ REDACCIÚN y ADMINISTRACIÚN ~
i Calle Mayor. 32 RANO XXI
N. de la R. Por ausencia de la persona a quien
para nuestro periódico fueron enviadas en Di-
dembre Llltimo estas cuarti1la~, llegan a nosolros
Con retraso lamentable toda vez que el articulista
se proponía hacerlas coincidir con la fecha aniver-
sario de la muerte del ilustre Prelado. Mas no
obstante, e'ltimantlo muy justo ~I homenaje y para
Corresponder al honor que el firrmlnte di!'pensa a
nUestro peribdico les damos hoy cabida muy com-
Placidos.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
Visitar los sagrados recintos que guar*
dan los restos de los que fueron, corno
somos nosotros, es en~eñanza muy prove-
chosa y una obra santa de misericordia;
rezar ante sus sepulcros, es caridad her·
11l0sisima, excelsa, que se traduce en bien
por las almas de los difuntos y en bien
para nosotros mismos. Visitar los sepul-
cros de los grandes hombres que dieron
gloria a Dios y a la Iglesia. con sus virtu-
des con su ciencia y apostolado. es no so~
lo obra de piedad santa, sino deuda de
gmtilud y de toda justicia, por cuantos
nos preciamos con el áureo dictaBa de
católicos. Los que de tal manera nos lla·
malllos y deseamos ser. hemos de rezar
p' Ir los fieles que murieron y hemos de re-
zar y glorificar a los que fueron siervos
predilectos de Dios y fervorosos y he-
r6icos apóstoles de la Iglesia.
En estos grandes apóslolos de la Igle-
~:a. se destaca con brillantez espléndida.
a figura del Rdmo. Dr. Lopez Peláez,
Obispo que fue de jaca y después Arzo-
b:spo de Tarragona. Su sepulcro en 'a
Catedral de Tarragona, es visitado por
muchas personas. Cuan los sientan latir
en sus corazones el amor a la Iglesia y la
gratitud al gran Arzobispo. deben dirigir
sus pasos a la Catedral gloriosísima de
Tarragona y después de rezar ante el Al-
tar Santo a Dios Nuestro Señor y a la Vir-
gen Santísima, encaminarse a la Capilla
de San Fructuoso, en donde descansan,
en artístico Mausoleo. los restos sagrad03
del Apóstol de la Buena Prensa. A los
pies del Altar de San Fructuoso y frente
a la tumba del excelso apologista de la
Iglesia. hay que pedir por la mayor gil!·
ria de Dios, por la propagación de la fe y
pOr el eterno descanso del alma del gran
ArlObispo L6pez Pelaez. Hay que supli·
Car al Altisimo nos conceda ver la glorifi-
Cación del que fue su humildisimo siervo
e infatigable Apóstol, Rdmo. Dr. Anto-
lín López Peláez.
En especial, deben visilar los tarraco-
nenses, el sepulcro de su Rdrno. Arzobis-
po López Peláez, en los dias 22 y 27 del
Corriente, (1) en que se cumplen ocho años
de su fallecimiento en Madrid y de su fu-
Visitando el sepulcro del
Rvdmo. señor Arzo¡'¡spo
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~ E S P E..JQS---'"
1'lcaldía de Jaca
J~NTft DE PLfiZft DE JftCA
Para ~tlc"rg08dirigirse " ~" ,: ':I'resetlr"nl~
R, P"rn. Ma)·or. 21, 'l.o_IACA
"'~ • R O TUL O S ..
LER'OA
Harina de lropa Harina de tropa
Cebada Cebada
PajA pienso Paja pienso
Carbón vegetal Carbón vegetal
Lena cuerpos Leila cuerpos
Petróleo Petróleo
Esparto Esparto
Jaca 25 de enero de 1917, V' B": El General
Presidente, UrrueJa. -El Comandante Secreta-
río, Marcel0 Oruoga.
E_ CARDONA
HACE SABER: Que necesilando adquirir In-
articulas que a continuación se expresan para el
Parque de Intendencia de Jaca y Depósito de
Huesca. invita a los que lo deseen a presentar
proposiciones en el Gobierno Militar de Jaca
hasta los quince dias a partir de la fecha de la pu·
blicaciún del presente anuncio.
Los pliegos de condiciones se encuentran a
di,¡posicióll de los ofertantes en las cantidades de
cada lino de 102 articulos anunciados en la Secr~'
laria de esta Junta situada cnla Ciudadela, a pur'
tir del dla seis del próximo mes asl como en Go·
bierno Militar de Huesca y Depósito de Intenden'
cio de la misma plazn.
=Cumplimentando acuerdos del Gobierno ha
zarpado con rumbo a China el acorazado BIas de
Lezo para garantizar la vida y haciendas de los
espai101e.'1 residentes en aquel pais que c.omo los
demas extranjeros se hallan seriamente compro·
metidos y a merced del populacho desbordadQ.
Sn tripulación conHa de 400 hombres: El viaie,
aun siendo uno de los buques mas rtl~¡du8 del
mundo, costará 24 026 día$.
Francia ha dictado un3 orden de. elpulsi"lll
contra los complicados en el complot de Perpii\¡jn
que como saben nuestros lectores. fraguaban un
golpe contra Espaila. Al Sr..\\acia se le ha dado
ua plazo de dos me"es para que arregle susneKo-
cios ~' salgn de aquella nación.
\NATERS
Atelldiendo reclamadones formuladas por el
vecindflfiO y con el fin de normalizar la venta del
pllll y de la carlle en e;:.ta ciudad, se recuerda el
cumplimiento de las disposiciones sobre estos !ler-
vicios contenidas en las Ordenanzas municipllle~
y cuyos preceptOs se aclaran con los siguientes:
l." Todas las piezas de pan, de la calidad oro
dinaria o corriente destinadas al consumo plibli·
eo, deberán ser pesadas al tiempo de expenderla_.
pura entregar al comprador la canlidad exacta de
ese arliculo que desee adquirir, al pr_'cio fijAdu
ellla tablilla del establecimiento.
2." El pan de cualquier clase que se elabore,
existente en las expendeduría!!, hornos, etc. ellla·
rú a dii'Opo;;ición del publico, sin que pueda negar·
se su \'enta, hajo ningun pretexto, al comprador
que pague en el acto, el precio determinado
3." La misma regla sera aplicable a las carn, .
ceria<;, cuyos dueilos o dependientes no podrun.
en modo alguno, dejar de expender los articul<'
que tengan en el establecimiento, a los comprad ,-
res que los soliciten.
4." La carne o pan que se compre y no se re-
tIre de las expendedurias, podni reservarse a fa·
vor de sus duei1os, en locales interiores de 10-
respectivos eslablecimintos.
S," Las infraccionesseran castigadas por es·
ta Alcaldia con multas de 5 n 25 pesetas., sin per-
juicio de los ma~'ores responsabilidades que, por
reincidencia, puedan contraerse.
Lo que se publica para general conocimiento.





=Cerca de Manresa volcó un auto; hubo un
muerto y varios heridos.
=Ayer realizaron un vuelo de prueba los avill-
dores del vuelo directo a Guinea.
En la cárcel de Cuenca, IIna anciana conde-
nada a muerte ha permanecido mái de 30 anos es-
pery¡ndo el cumplimiento de la sentencia.
Viernes 2/. En Alemania adquiere extraordi-
naria dífusión la gripe_ En Mannheim solamente,
hay 4.6«lniños enfermOS.
El temporal de nieves es ¡Ombien violento en
el extranjero. En lo región de Som.1ro (Rusia)
perecieron de frio 99 viajeros de dos trenes que
quedaron bloqueados por tos hielos.
-El Sr. Brillnd ha manifestado que Francia e
Inglaterra observan una actitud expectante fren-
te 8 China. sin des<:uidar la protección de sus
connacionales ni la defensa de Shanghai.
-Se han iniciado la,; negociaciones para un
Trotado italorrumano. En bre\'e visitaril al se-
ilor .\\ussolini el presidente del Con!>ejo de Hun-
gria, ronde de Bethlém.
'Continuo la situación politica en Alernania en
el mismo estado. Aunque no esta resuelta la cri-
sis, el Reichstag ha reanudado sus sesiones.
-El embajador de Italia en París abandona ~u
cargo y se retira de la carrera diplomiltica.
Sábado 22 El ministro de Hacienda ha he-
cho unas declaraciones acerca del empréstito de
febrero.
=Hoy se reunirán los ministros en Consejo.
=I~ll Barcelona se lia visto lIna causa por
treinta y dos delitos de estafa.
=Ha llegado a Santander el el ex-Presidente
de Nicaragua D. Emiliano Chumorrcr.
=En China empeora cada dia la situación. El
Gobierno espai10l ha enviado un buque de guerra
a Sllflnghai pllrll proteg-er a los espai'loles.
-En Polonia sigilen las detenciones de compli-
cados en el complot descubierto conlra el Estado.
El canciller alemán dimisionario, Sr. Marx, lIa
renunciado a formar Gobierno.
--eSe desmiente que el conde de Bethlem, presi-
dente del Ministerio hungaro. vaya por ahora
a Italia.
=EI Sr. Churchi11 ha pronunciado un discurso
en la Embaiada inglesa en Iloma alabando al Go-
bierno fascista.
Se acentúa la protesta popular norteamericana
contra la polltic.a de Kellogg en Hispanoamérica.
=Sacasa esta dispuesto a aceptar un arref:::lo
amistoso,
=En el Brasil se ha dictado una amplia amnis-
tia para presos pollticos. •
Domillgo 23. Que el mundo camina sin cesar
por viss de progreso y sorpresa es indiscutible.
Cada dio, el febril trabajar de los hombres de
ciencUo nos sorprende con una buena nueva. La
de ahora supone el haber dado con el más rico
filón que pueda sonarse. \ ed el noticion:
Cn periódico noruego afirma que el ilustre qui-
mico Elstad ha realizado en presencia de varios
compalleros la experiencia de transformar el plo-
mo en plata. En la operación ha in\'ertido
ocho horas.'
El quimico en cuestión afirma que en un plazo
que no excederá de un lIleS podrá perfeccionar su
in\'ento, de manera que pueda fabricar cada dos
días dos toneladas de plata.
Lunes 2.J. RiM el sol formidable batalla con
los celajes celestes y fué definitivo su triunfo.
Hizo un dia espléndido; tan esplendido que la co-
lumna ascendió prometedora hasta mucho'! grados
por encima del O.
=La gripe, en Madrid y también en provincias
se bate en retirada, y el buen sentido de las gen-
tes estimuladas por sabias orientaciones medicas
y obligadas de vez en cuando por sanciOI1('B gu-
bernativas, ha puesto a la enfermedad temible la
barrerra infrnnqueable de la higiene ~in res-
tricciones.
,Ha muerto don Miguel Echegaray hermanO
del inmortal don José. La prensa le dedica notas
necrológicas muy sentidas haciendo re&8itar su
labor COIllO antor dramático de gran vaHo.
=Los ministros se reunieren en Consejo, y,
alrededor de eso reunion y del plan de convocar
una Asamblea Consultiva Nacional, giraron llls
charlas de las gentes politicas.
=LII Audiencia de Madrid vió UI1 proceS(l se-
guido a cinco enfermeros del hospital General,
acu!>ados de homicidio en la· per sana de un pobre
loco, que ingresó en el establecimiento, y al cual
aplicaron el corse de seguridad con tanta fuerza
que le fracturaron diez costilla. Pero la acusadión
fiscal fue retirada respecto n cUlltro de los encar-
tados.
='\lar~s 25 Ha ~alid() para Pads el embaja-




Estancia, el mayor tiempo posible, al aire
libre evitando el confinado. Ventilación
de locales cerrados, sobre todo casinos,
cafés y SItiOS donde se reunan varias per-
sonas teniendo muy en cuenta Que. la ma-
yor contagiosidad o peligro de ser conta-
giados, es al principio de la enfermedad.
Evitar toda clase de excesos corporales
e intelectuales y procurarse una alimenta-
ción sana y nutritiva.
Eslos son los preceptos a que debe su-
jetarse todo aquel que en algo aprecie!\u
salud ya que no la de los dernas.
\' ahora hagamos Ulla división: los que
conozcan lo dicho y puedan practicarlo)'
los que lo se,l;m ~ lC's sea imposible su
ejecución.
0(' los pril11 'ro~, a no dudar habrá mu-
cho", que COIl prarll ,Ir las ultilllas lIl~di
l!;IS C"lladas, ol:P'an es sdi.:;;cnlc, sonneu-
dose de las demás lildándolas de exage-
radas. ¿quién tolerará suspender una par-
tida en el Casilla o cafe. para que se ven-
tile el Salón como es mandado? ¿Quién
permitirá se abra un balcón aun lejano al'
sitio que se ocupa, temiendo una pulrno-
nia, cuando es lilas de temer el estar res-
pirando una atmo..fera por demás impura?
¿Quíén se lavará, 110 ya los ojos, sino ni
la boca más que las veces reglamentarias,
suponiendo que sea para él de reglamen-
to limpiarse la dentadura diariamente? Na-
die a no dudar, o muy contados, cuando
más.
De los que no pueden, no hablemos;
pues, solo con pensar en la vida de los
habitantes de pueblos pequeños en mutua
convivencia con los animales, faltos de
agua y de habitaciones que les permitan
no estar hacinados, hablarles de higiene
es, hablarles en esperanto, ya que, aún
teniendo buena voluntad les serl. impo-
sible practicarla.
Resumen; que nadie ha de cumplir lo
que se ordena por quien su obligación
cumple al mandarlo, raz(JIl esta además,
que tengo muy en cuenta para abstener-
me de tralar asuntos de I nportancia lal.
que al no ser escuchado me disgustaría
enormemente y dc ah; que mis aficiones
de llenar cuartillas \'a~ a por otro! derro-
teros pidiendo cosa~, 110 para mi, sino pa-
ra todos; que sean o 110 atendidas no
hacen mella en mi ánimo, dejando la me-
dicina exclusi"alllente para ¡cuando estoy
a la cabezera de un enfermo.
JllelJe.~ 20. Ocupan li! acrualidud las inclemen-
cias dellierllpo. que ell toJa la Penínsnln, hasta
en lo~ vergeles de Valencia, se ha volcado en
nieves y destelllplanZHS. Un escritor cn!>til.O dice
que continúa hatiendo de peluqul'ro pues pela a
la hlllmlllidad con el cero y eu algunml re~iones
COIl el doble cero.
=Vino de Bo:\lgicala infuusta llueva del fllUeci·
miento de 111 OnciUl1ll princesa Corlota, viuda del
fusilado Elllpcrador Mllximilillno de Méjico y da-
ma que ha vivido locn la mayor parte de su larga
existencia, en incesante alucinaci)n de poema y
elegia.
De pontica, se supo que el presidente del Con-
sejo y el ministro de Estado anticipan su ref:::reso
a la Corte.
Ha llegado a Vigo la escuadra inglesa.
=Ayer se firmO el decrelo sobre consolida-






quien opina que, Il mayor gravedad en
ella. más lclras y [mIs pes.
Llevado pues de la corriellte, \'oya ha-
cer unos cOll1cnlarios sobre el <1sunto.
Consle que no soy aficionado a es-
cnbir sobre medicina, fundándome en ra·
zones '-arias que deseo exponer para evi-
tas suspicacias
CUillldo h;¡blo, procuro hacerlo en for-
lila que se me entienda y. aunque guste
de llamar a fas cosas pO! Sil nombre so-
lo cuando se trata de mi profesión. vario
el criterio, toda ,'ez que, unicamente tra-
lO cuestiones médicas ante la familia del
enfermo y siempre procuro evitar e~as
¡lis tan truculentas para [os profanos. y
que los dejan boquiabiertos. aunque con
la duda de lo que desean saber o ~ea. qué
es lo que su allegado padece. mostrando
mi opinión en forma muy al alcance del
lIlás ignorante en el asunto. Poner cale
dra, es en la mía, como en todas las pro-
fesiones, sencillisimo, si se cucnt!; nada
más con bucna mcmoria y cierta facilidad
de exprcsión, si bicn resulte la perorata,
molesta para los más.
Mucho de ello me ocurre cuando me
veo llevado por la afición de emborro-
nar cuartillas. Pienso que, a lener ideas
propias,-médicamentc haQlando - estas
deben llevarse a revistas profesionales,
Ilunca a diarios de mayor o menor circu-
lación y de llO ser asi, a ir mariposeando
de este libro nI otro para hacer un articu·
leja, ni le concedo interés, ni creo lo len.
ga para ninguno o poquisilllOS de los lec-
tores. Esto expuesto, vayamos al asun-
to, epidemia gripal.
Al tratar de ella debernos considerar dos
aspectos: curativo y preventivo.
El primero, sobre que, sería ganas de
perder el tiempo hablar de curar enfer-
medad que por hoy no existe ni en ñues-
tra Ciudad ni el Distrito donde por fortu-
na hay un estado de sanidad buenisimo,
ello es cuestión unica y exclusiva del me-
dico, que, al cumplir su deber, luego de
la satisfacción que ello le proporciona po-
ne a contribución sus conocimientos, es-
fucrzos, voluntad, cariño y en fin, cuanto
es j cuanto "ale, para lograr recobre la
salud su enfermo cliente que en resumen
de (uentas, ello ha de redundar en be-
nefIcio de ambos.
El otro aspecto, unico que merece tra-
tarsc, es el que comprende cuantos prin-
CIpios aconseja la Higiene publica y pri-
vada para "cr de evitar el contagio.
El muy digno Inspector Provincial de
Sanidad de Huesca, en los diarios de la
Capital. hablando de la gripe expuso hace
unos dios los medIOS capaces, sino de
evitar la propagacion, cosa dificilísima, 3í,
de prccaverla. cosa más fácil aUllque den-
Ira también de lo dificultoso. Dicho señor
cumpliendo su de~r, da a conocer a la
Provincia lada, donde ejerce su cargo y
autoridad, cuanto sus subordinados, que
lo son todos los habitantes de la misma
en este caso preciso, deben llevar a cabo
para lograr en lo que cabe una cosa tan
imporlantísima y beneficiosa COlllO la con-
servación de la salud. No pueue hacerse
mas: quien no lo atienda, su castigo lle·
vara lo más seguro, más no valgan luego
protestas contra autoridades de todo or-
den por no saber atajar el avance de la
epidemia, cuando tal vez seHn ellos los
que procuraron fomentarla.
Aislamienl0 de todo enfermo, no gripo-
so tan solo, sino presunto atacado de la
gripe. Limpieza esmerada; lavados fre-
cuentes de manos, ojos y boca, sobre to-







Se vende una en pi
Paseo de Alfonso
XIII. Informes: calle Mayor 5, tienda. P.l
Ba' seu Ia ino"l,;a], Se ven-de en buenas condi-
ciones. Dirigirse a esta imprenta. (,~ P)
En Zaragoza, residencia de sus padres,
ha dado a luz un hermoso niño la joven y
bella esposa de don jasé Sánchez-Cruzat,
ex-alcalde de jaca. Se le impondra al re·




nes, salto de 16 caballos COI1 turbina y
edificio propio pllra sierra. Para informes
dirigirse a Simón Bescós en Escuer.
R. FERNANOO, 44
Se halla muy mejorada de la grave en·
fermedad que ha padecido la seriora doria
Hermenegilda Rodriguez, de Rodríguez.
Hacemos votos por su pronto y total
restablecimiento.
Temperaturas de la semana:
Dia 20. Máxima, 2; Minima, 5 bajo O
-Dia 21, Máxima, -1; Mínima, 3 bajo O
-Día 2'.2, Máxima, 5; I\oHnima. 3 bajo O
-Dia 23, Máxima, 3; Mínima, 5 bajo O
-Dia 24, Máxima, 4; J\1inima, 4 bajo O
-Día 25, Máxim<l, 5; Mínima. 6 bajo O
-Ora 26, Máxima, 5; Minirna, 5 bajo O
Han salido para Zaragoza donde pasa-
ran los meses que restan de invierno, don
Oionisio lrigoyen y su distinguida esposa.
Para t"ncaryos dlrlglrs,. '" Sil r,.pru,.nlanl,.
(l. Ptru. ~h')·or. 21. 2.-.¡ACA
CRISTALER/A
Oc la distribución hecha entre distintas
entidades y establecimientos benéficos de
España de las multas extrarreglamentarias
que impuso el Gobierno, han corrE'spon-
dido 250 pesetas al Hospit<ll de Jaca y




Ha sido nombrado fiscal de la audien·
cia de Huesca nuestro antiguo amigo y
paisano, don Victorián Aventin Vidal.
Durante el segundo semestre de 1926,
la recaudación de la HaCienda ptiblica en
la provincia de Huesea ha tenido un au·
mento sobre la de igual período de tiempo
del año anterior. de 1.945.455 pesetas; en
la provincia de Teruel ha disminuido en
214.809 pesetas. y en la de Zaragoza ha
tenido un aumento de 2.8O-l.JS..1 pesetas.
La recaudación total en Espafla en di·
cho periodo ha registrado un aumento de
50 725.605 pesetas.
Francisco Garcia han puesto en este asun-
to tan trascendental pa¡a los pueblos afee.
tados por la proyectada carretera.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor,32.- j.ca
Traspaso ~~uyu:redti~~ld~~
en sitio céntrico. Razón en esta imprenta.
:¡====v •o R I E R I A--====;;
LAVABOS
Se ha anunciado para el día 10 de Fe-
brero segunda subast<l de la Carretera de
Aísa, trozo primero. con plazo de veinti·
dós meses para su ejecucion. No se ha
hecho esperar este trámite previo para una
reVisión en los precios a Que ha de ajus-
taser la subasta definitiva, si en la de aho·
ra no hubiera postor. Ello indica el interes
vivísimo que el Excmo. Sr. Gobernador
de la Provincia y nuestro Alcalde don
Los de cédub de la tl,lrifa 1.' clases 9.a
lo.a, 11.· y 12.' de la tarifa 2. a clases
7.a • 8. 011 , 9. a y lo.a y de la tarifa 3.' clases
7.a • 8. 011 y 9.11 pagarán 1.500 pesetas.
y los de cédula de la tarifa l.· clases
13.",14.".15. 011 Y 16.;\ de la tarifa 2. 1l
clases 11. 011 , 12.;\ Y 13.', Y de la tarifa 3.·
clases 10. 011 II.'l, 12.' Y 13.· pagarán la
cuota (le I.()(X) pesetas.
Ha sido nombrado Sacristán mayor de
esta S. l. C. el virtuoso párroco de Basa·
ran don Carmelo Garcia. Deseámosle
grata estancia en jaca.,
Por la alcaldía, de acuerdo con la Ca·
mision permanente del Ayuntamiento, ha
sido nombrado Celador del servicio de
abastos en esta ciudad D. Manuel More-
no, encargado de vigilar el cumplimiento
y denunciar infracciones de las Ordenan-
zas Municipales y bandos dictados, o que
se dicten sobre el expresado servicio.
Los alumnos de las Escuelas Pias. ins-
critos en la Santa Infancia, y los Socios
de la Propagación de la Fé cel~brarán su
fiesta anual acostumbmda en la iglesia del
Colegio de los P.P. Escolapios el dra 2 de
Febrero, Purificacion de la Sanlfsima Vir-
gen. con los cultos siguientes:
Por la mañana a las Dy media. Misa
cantada por los niños.
Por la tarde. a las 5, Exposición de
S. D. M., plática, sorteo e imposición de
Medallas, hecha por el M. l. Sr. Gober'
nadar Eclesiástico de la Diócesis.
Lnteresante y animada resultó la 'lelada
«ajedrecista l que tuvo lugar la noche del
22 al 23 de los corrientes en las Socieda·
des (Casino de jaca) y (La Union Jaque-
sal, con motivo de jugarse una partida de
ajedrez, telefónicamente, entre los grupos
de aficionados de las mencionadas Socie-
dades. Dicha partida duró desde las 22'30
hasta las 2'30 horas del 23 en Que el gru·
po de -La Unian- abandonó. lo qu~ reve-
la casi igualdad de juego de los grupos
contendientes. Durante la partida los co-
mentarios del público de ambas Socieda·
des eran muy variablf's, pues, tan pronto
atribUlan la victoria a un grupo como a
otro.
A invitación del grupo de ~ La Unión
Jaquesa) el sábado próximo, dfa 29, se
celebrará en igual hora y forma otra parti-
da de ajedrez entre los mencionados gru'
pos.
-
Tenemos noticia de que se trabaja con
gran actividad en la electrificación del Tú-
nel de Somport (Canfranc) detalle que una
vez más confirma el que esta obra Que
con tanto anhelo espera Aragón, está. de-
fenitivamente, en elprincipio del fin y se-
rá una realidad su inauguración en fecha
próxima según se anunciA.
La Gaceta ha publicado la reorganiza-
ción de las tropas de Intendencia.
Se reducen a 16 los 24 Parques de su·
ministro quedando subsistente el de la
plaza de jaca.
En virtud de las recientes reformas
efectuadas en el arma de Artillería han sa·
lido para Huesca, destinados a15. 0 Regi·
miento a pie, el Suboficial D. Eugenio
Juaneo y los Sargentos Macario Baqueda·
no, Eustaquio Echarte, Claudio Aizpún.




Por real orden circular emanada del mi-
nisterio de la Guerra se publican la tarifa
y clases de ctdulas siguientes que regulan
el importe de las cuotas militares que
deben satisfacer con arreglo al articulo
406 del vrgente reglamento de Reclu~
lamiento, los reclutas que deseen acoger·
se a la reducción del tiempo de servi·
cio en filas.
Aquellos a quienes corresponda tener•
cédula de las tarifas I.a, 2.;1. y 3. aclase l.a
pagarán la cuota de 5.0c0 pesetas.
Los que tengan cédula de las tarifas I.~
2.a y 3.;1. clases 2.a y 3.a pagarán la cuota
de 3.500 pesetas.
Los de cédula de la tarifa l.a clases 4.-
5. a , 6. a , 7.' y s.a y de las tarifas 2. a y
3.a clases 4.a, 5.' y 6.a pagarán la cuota
de 2.OCXJ pesetas.
En las tillimas oposiciones celebradas
en Madrid para cubrir 266 plazas de vigi-
lantes de segunda clase, han obtenido in-
greso, con brillante puntuación, los dos
alumnos presentados por la Academia Po·
litécnica de esta ciudad. don Nicolás Gon-
zález Hernanz y don juJián Matias He·
rrador.
Como ello significa un triunfo de la ci-
tada Academia y una merecida salisfac·
cion para cuantos deseamos para nuestra
ciudad que cuente en su seno toda clase
de centros que entrañen educación y cul-
turll, felicitamos cordialmente al Direc-
tor de dicho centro den julio Suárez lla-
nos Comandante de Estado Mayor y a
los agraciados, ambos sargentos de Ar·
tilIería destacados en esta Plaza.
más dignos de amplia protección, siem·
pre que la garanlia cubriese cumplidamen-
te el importe del prestamo.
De este modo obtendrían fácilmente los
labradores modestos prestamos de I.(XX),
2.00.).r 3.0c0 pesetas, haciendo asequi·
ble a ellos un credito, que hoy, contrata·
do con frecuencia usurariamente, tienen
que pagar muchas veces, emigrando de
su país, arruinado.
Ci aee ti 11 as
•
Uno de 10!J acontecimientos más transo
cendentales de la semana, lo ha constilui·
do el regalo caprichoso y original que hace
hoy un comercio de nuestra ciudad. con·
sistente en !lnas artislicas lalllparilas apli-
cables a cualquiera de los sistemas del
alumbrado.
Indudablemente la casa donante se vé
en el día de hoy con muchfsimo más pli-
blico que en otras ocasiones, y es que la
palabra (regalol suena muy gratamente
al oido de todos.
Esto, unido a los importantes descuen·
tos que en géneros de in\'ierno ofrecen
los Nuevos Almacenes de San juan, hace
que esta impon81llisima casa se vea hoy.
(Jueves de Modal concurridísima.







La clase agraria ante
los seguros sociales
(Continuación)
lunta general ordinaria de ace oRistas
BANCO j)E ARA~ON
-
H_o\CF. SABER: Que necesitando adquirir 10;:'
lfliculo" que a continuadoll se elpresan para el
ra:que de Intendencia de Jaca, invita a los que
~ d~'een a presentar pro¡Kl<iciones en el Parque
d<' l~tendenciD citado, ha~u ],)" ljUlIlCe dia! a
¡crlir desde la feeha de 1'1 inserción del presen-
le anuncio.
Lo~ p1ie~os de condiciones se encuentran a di!;-
p' .. ici<'m de los oferlantes con las cantidades de
cada uno de Jos articulos anunciados en la Jefa-
¡ur.¡ del Det"lll de este Parque, situada en la Ciu-
dadela a partir del día 6 del proximo mes.
ARTICULOS
LC!fla para hornos- -Sal molida.
Jaca 'Zl de enero de 1921. V. ~ B 0; l-:l UiTeclor,
Z.Wlino. El Jefe del Detall, ,\farc('fo Ortega.
Pues si las consideraciones que prece-
den se refieren a préstamos a Sociedades,
nolad rcllnbjén que a los particulares no
se les excluye rte participar en los présta-
mos hipotecarios de los fondos del segu
10. y en este punlo podeis desarrollar una
labor rneriHsim3, estudiando y proponien-
do a los Consejos de inversiones- que
SOn los encargados de formular los planes
de colocación del dinero-un tipo espe-
cial de hipotecas a los labradores modes·
loS. Sabeis bien cómo. en ocasiones, hi-
pOIecáis vuestro patrimonio, vuestras tie-
rras y vuestra casa por unas pesetas. y
Su vencimiento os agobia, no tanto, mu-
chas \'eces, por el interés del prestamo
como por la perentoriedad del plazo de
dt\'olución del capilal.
Los prestamos que el Banco Hipoteca-
no de España realiza, que son ventajosí·
Sin.os, pues como sabéis se capitalizan
para amortizarlos gradualmente en un mi
mero de años, que puede llegar a cincuen-
ta, no siempre tenéis facilidades para ob-
tenerlos. Yo no he meditado 10 suficiente
para proponer soluciones ultimadas, para
las que, por otra parte, no me considero
capacitado; pero es evidente que si a fa·
\"Or del pequeño propietario se regulasen
hipotecas amortizables en ani'lloga forma
a las que el Banco Hipotecario concede,
Con gastos reducidos por escritura. ins·
rripción, timbre y derecho reales. ven-
drían a satisfacer un margen de préstamos
SObre inmuebles. que son, por su escasa
Cuantía, los que con menos facilicad pue-
den utilizar los benefic:os de aquel Banco,
Pero que, en su aspecto social, son los
El Consejo de Administradon ha acordado con-
v' ::lrla para el dia 6 de febrero próximos las 11,
en 'u domicilio socíal.
Para lener derecho de asistencia a la junta, se
n:~uiere ser poseedor de veinte o más acciones,
Clln treinta días de anticipadon a la celebración
de aquella, debiendo recoger 111 tarjeta de asisten-
1 (ia antes de los tres días de la fecha indicada.






































































rtículos de cama y mesa
y eneros de punto
La más grande de las liquidaciones conocidas
desde hace muc~os años en esta plata.
La JrlayorÍa de los articulos que
venderetnos, son de fabricacion
propia, por esto podetnos ade-
lantar a todos nuestros clientes y
favorecedores, adquirirán estos
géneros, tnas bar~tos que infini-
dad de cOtnerciantes los cotnpran
Aprovecllen esta oportunidad que solo pueden ofrecerla los
1'1 macen es de San ped ro S. A.
Pel 1 de febrero al 2 de marxo
